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SAMEI{VATTING
Onder de talrijke overblijfselen die het oude Egypte heeft nagelaten, nemen die van funeraire aard
een opvallende plaats in. Zowel in wetenschappelijke kring als daarbuiten hebben zij zich altijd in een
brede belangstelling mogen verheugen. Tot voor enkele jaren werd echter relatief weinig aandacht
besteed aan dit type materiaal uit het Middenrijk (ca.2050-1700 voor Christus). Weliswaar heeft men
zich intensief beziggehouden met de teksten wzlaÍmee lijkksten uit deze periode beschreven zijn (de
zg. Cffin Texts - hier afgekort CT), maar dit gebeurde vooral vanuit filologisch, liguïstisch, of
godsdiensthistorisch perspectief. De decoratiethematiek van de kisten is daarentegen nooit als coherent
systeem onderzocht. Er is evenrnin veel geschreven over de bredere cultuurhistorische en archeologische
achtergrond van de lijkkisten: de bijbehorende grafgiften en hun plaatsing in de grafkamer; de behan-
deling van het lichaam; de structuur van grafcomplexen en hun situering ten opzichte van omringende
monumenten. Het gaat veel te ver te stellen dat voor zulke onderwerpen geen belangstelling bestond.
Er is juist een grote rijkdom aan detailstudies. Feit blijft echter, dat zelden serieuze pogingen zijn
ondernomen, de funeraire cultuur van het Middenrijk als functionered systeem te begrijpen. Zoals het
motto boven het vijfde hoofdstuk treffend illustreert, hebben sommigen gepoogd dit probleem te
omzeilen door te ontkennen dat er een systeem was - overigens zonder deze belangrijke kwestie tot
doel van onderzoek te maken.
De onderhavige studie heeft niet de pretentie, het zojuist geschetste manco op te heffen, maar is
geschreven vanuit het besef dat het manco bestaat. In deze zin sluit het aan bij andere recente studies
waarin, met wisselend succes overigens, is gepoogd aspecten van de funeraire cultuur in breder verband
te plaatsen. Ik denk hierbij onder meer aan onderzoek naar de functie van diverse tekstgenres in de
religieuze literatuur; aan pogingen, het scenario van het begrafenisritueel te reconstrueren; en aan
archeologisch onderzoek van de ontwikkeling van funeraire gebruiken in de Eerste Tussenperiode en
het vroege Middenrijk. Al deze thema's zijn ten zeerste met elkaar verweven.
Op deze plaats moet ook een studie genoemd worden, die als bijproduct van dit proefschrift onstond
(H.O. Willems, Chests of Ltfe.A Sndy of the Typology and Conceptual Development of Middle Kingdom
Standard Class Cffinr [Leiden, 1988]). In dit boek, dat met de huidige studie tot op zekere hoogte
een eenheid vormt, is een poging gedaan, voor het eerst een archeologische typologie van de
gedecoreerde lijkkisten uit het Middenrijk te ontwerpen. Het doel hiervan was tweeërlei. Enerzijds
beoogde het, dateringscriteria vast te stellen voor dit omvangrijke materiaal. Anderzijds was het doel,
de achtergronden van de decoratie te belichten. Op grond van de ontwikkelde dateringscriteria konden
hierin markante trends worden herkend. De thematiek lijkt te zijn beheerst door funeraire rituelen. Vooral
het offerritueel, het Mondopeningsritueel enhet Stundenwachen-itueel (waarover hieronder meer) bleken
herhaaldelijk ten grondslag te liggen aan de decoratie-elementen. De voorlopige conclusie was, dat de
kistdecoratie vooral beoogde, de eeuwige werkzaamheid van deze voor het voortbestaan van de dode
essentiële rituelen te garanderen.
De zojuist samengevatte conclusies waren gebaseerd op de hoofdthema's in de decoratiethematiek
van enkele honderden kisten. Onvermijdelijk waren ze daarmee op zijn best grove generaliseringen.
Door de primaire gerichtheid op de decoratie van de kisten bleef de betekenis en samenhang van de
teksten op de kisten bovendien op de achtergrond.
De huidige studie (De lijkkist van Heqata. Een case study van de Egyptische funeraire cultuur van
het vroege Middenrijk) heeft een andere invalshoek. Uitgangspunt is de publicatie van de lijkkist van
Heqata (Cairo 28127 = Cairo Journal d'entrêe 36418; CT-siglum AlC), die in een ongeschonden graf
in Aswàn is ontdekt. De publicatie van deze bron is op zichzelf van belang. Kist AlC behoort tot een
kleine groep die een uitzonderlijk type binnendecoratie draagt. Geen van deze bronnen was tot dusver
uitgegeven - hoewel zeer onlangs juist delen van de decoratie van kist AlC ook elders in foto zijn
gepubliceerd. De groep omvat naast kist AlC een kist uit Gebelein (GlT) en twee kisten uit Thebe
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(T3C en T3L). Enkele fragmentarische reliëfs, uit Thebaanse graven afkomstig, dragen vergelijkbare
afbeeldingen als de kisten. Delen van deze bronnen (vooral van T3C) zijn ook in de huidige studie
gereproduceerd. Veelal gaat het hierbij om eerder ongepubliceerd materiaal.
De juist beschreven publicatie dient als aanleiding voor een diepgaande studie van alle aspecten van
kist AlC (en de resterende van de zuid-Egyptische groep) die informatie kunnen verschaffen over het
culfureel milieu waaruit het object voorkomt en dat het daardoor weerspiegelt.
Hoofdstuk 2 gaat uitvoerig in op de archeologische context en datering van Heqata's lijkkist en op
die van de verwante bronnen. Alle stammen uit de regio tussen Thebe en Aswàn. Dit gebied kan worden
beschouwd als de thuisbasis van de koningen van de XI" Dynastie, die in de Eerste Tussenperiode (ca.
2150-2050 v. Chr.) rivaliseerden met het vorstenhuis van Heracleopolis. In het zowel politieke als
culturele isolement van het Thebaanse gebied ontwikkelde zich een vaak onbeholpen aandoende
vormgeving van schilder- en reliëfkunst. Het is niet onaannemelijk dat ook de stijl en het
decoratieschema van de zuid-Egyptische kisten in deze periode onstonden. Zeker is, dat kist T3C nog
uit de Eerste Tussenperiode stamt. Waarschijnlijk is kist AlC echter enkele decennia later. De
belangrijkste aanwijzing hiervoor is, dat vergelijkingsmateriaal voor sommige details van de decoratie
elders in Egypte alleen in de omgeving van Saqqàra, niet ver van Cairo, voorkomen. Het onmiskenbare
feit dat de zuid-Egyptische makers van kist AIC dergelijke elementen overgenomen hebben, suggereert
dat er in hun tijd een vorïn van communicatie met noord-Egypte moet hebben bestaan. Er zijn talrijke
aanwijzingen die suggereren dat dit na de hereniging van de landshelften door farao Mentuhotep II
(circa 2050 v. Chr.) het geval was. In die tijd trokken kunstenaars uit de omgeving van Memphis
namelijk in groten getale naar de Thebaanse regio. Dit maakt waarschijnlijk, dat kist AlC na de
hereniging van Egypte door Mentuhotep II tot stand moet zijn gekomen. De waarschijnlijkste datering
is geheel aan het eind van de XI" Dynastie of zelfs al in de tijd van Amenemhat I, de eerste farao van
de XIIe Dynastie.
Hoofdstuk 3 is gewijd aan de technische aspecten van de kist. De opzet van de beschrijving is, te
reconstrueren hoe de timmerlieden en schilders de kist geproduceerd hebben. Uiteraard is dit nog maar
zeer gedeeltelijk uit de bewerkingssporen, materialen en maten af te leiden. Opnieuw konden aan-
wijzingen worden gevonden voor beihvloeding door werkplaatsen in Saqqàra. Afgezien daarvan is het
belangrijkste resultaat van de analyse dat de makers van kist AIC waarschijnlijk gebruik hebben gemaakt
van een ellemaat die niet, zoals gebruikelijk, 52,5 cm lang was, maar 53,5 cm. Dit kan erop wijzen
dat de locale ellemaat in Aswàn langer was dan de gebruikelijke 'koninklijke el' van 52,5 cm.
Onaftrankelijke bevestiging voor deze hypothese biedt de provincielijst op de basis van de chnpelle
blanche van Sesostris I in Karnak, al klopt de daar gegeven berekening niet geheel met ons resultaat.
Evenzeer denkbaar is uiteraard dat de meetlinten van de makers van AlC niet accuraat waren.
De resterende hoofdstukften behandelen de decoratie van de kist. Deze volgt in hoofdlijnen het patroon
van de Middenrijkslijkkisten in het algemeen. Dit patroon weerspiegelt al in eerste opzet de w|ze
waarop de overledene werd bljgezet - en dus het ritueel. In het Middenrijk werden lijkkisten nagenoeg
zonder uitzondering op dezelfde wijze in het graf geplaatst: het smalle hoofdeinde wees naÍIr het noorden
en het voeteneinde naar het zuiden. De lange zijden waren dus naar het oosten en het westen gekeerd.
Binnen in de kist lag de overledene niet - wat het eenvoudigst zou zijn geweest - op zijn rug, maar
op zijn linkerzijde; hij 'keek' dus naar het oosten. Conform deze beschrijving kunnen de kistwanden
worden aangeduid als het hoofdeinde (in dit book steeds afgekort als H), het voeteneinde (F), de
oostelijke of frontzijde (FR), de rugzijde (B), het deksel en de bodem.
Hoofdfstuk 4 gaatin op de decoratie van de buitenzijde. Deze is uitermate sober (zie pl. 9-15). Behalve
op FR bestaat zij uitsluitend uit een register ornamentale hiërogliefen op elk van de verticale zijden
en op het deksel. Op H, F, B en FR is deze tekstband direct onder de bovenrand van de zijde
aangebracht; op het deksel verloopt hij precies over het midden in de lengte-as van de kist. Naast de
teksten bevindt zich op FR, ongeveer tegenover de ogen van de in de kist liggende overledene, eenI
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afbeelding van twee oedjat-ogen. Deze layout is rond het einde van de XI" en het begin van de XII"
Dynastie uit heel Egypte bekend.
Interessanter dan dit onopvallende decoratiemodel is de formulering van sommige van de ornamentale
teksten. Die op H, F, FR en het deksel zijn namelijk direct ontleend aan het tekstgoed dat in de
begraafplaats bij de pyramide van Teti in Saqqàra (en andere in het noorden) gangbaar was. Eerder
in deze samenvatting is reeds gewezen op de historische achtergrond van dergelijke ontleningen.
Inhoudelijk leveren de koÍe frases op H en F weinig informatie. Zlj relateren de overledene met 'de
grote god, de heer des hemels' en met 'Anubis, de heer des levens,' twee funeraire godheden die ook
andere kisten uit deze periode vaak op deze plaats noemen. Over de aard van deze relatie, hoe zij tot
stand kwam, en welke effecten er precies van werden verwacht, tasten wij in het duister. Ook de teksten
op de lange zijdes zljn vrij algemeen van aard. Het zijn offerformules die impliceren dat de goden
Anubis (op B en het deksel) en Osiris (op FR) de overledene bepaalde gunsten verlenen. De gebruikte
formulering suggereert dat deze bestaan uit het uitvoeren van rituelen voor de dode. De teksten noemen
concreet de begrafenis en offerrituelen. De tekst op het deksel suggereert bovendien dat Anubis de dode
in staat stelt, 'in vrede te reizen op de schone wegen van het'Westen,' een formulering die mogelijk
zowel op zijn reis door het hiernamaals als op de begrafenisprocessie slaat.
De gedachte dat goden veroorzaken dat riten voor de dode worden uitgevoerd, keert met meer nadruk
in de binnendecoratie terug. Deze is veel uitvoeriger dan de buitendecoratie. Het onderzoek hiervan
vormt de kern van dit boek (hoofdstuk 5; voor vertaling en filologisch commentaar op de CT, zie
hoofdstuk 7).
Opnieuw kan men constateren dat de grote lijnen van de kistdecoratie overeenstemmen met wat elders
in Egypte in het Middenrijk gebruikelijk was. Doorgaans is de layout van de binnenzijde opgebouwd
in horizontale strips. Aan de bovenzijde van de verticale zijden bevindt zich bijna steeds - en ook in
de kist van Heqata - een register ornamentale hiërogliefen. Daaronder treft men vaak een register met
afbeeldingen van objecten aan, dat algemeen 'objectfries' genoemd wordt. We zullen nog zien dat die
benaming juist voor de zuid-Egyptische kisten weinig toepasselijk is, al behouden wij hem hier voor
het gemak. Onder de objectfriezen treft men regels en kolommen met CT aan. Deze zljn niet, zoals
de ornamentale teksten aan de binnen-en buitenzijde in fraai uitgevoerde tekens gescheven, maar in
klein, cursief-hiërogliefisch of zelfs hiëratisch schrift.
Deze opbouw in horizontale segmenten wordt op FR doorbroken door andere decoratie-elementen:
1) een afbeelding van een schijndeur voor het gezicht van de mummie. Soms staat op de schijndeur
ook een paar oedjat-ogen;
2) een afbeelding van een welvoorziene offertafel, ongeveer voor de handen van de dode.
Voor de decoratie van het deksel en de bodem bestonden minder strikte regels. Soms bleven ze
ongedecoreerd, maar soms droegen ze ook CT. Daarnaast vindt men op de bodem soms plattegronden
van het hiernamaals afgebeeld, en draagt het deksel soms een zg. diagonale sterrenklok. Dit laatste
element treft men uitsluitend in het zuiden van Egypte aan.
Van deze optionele - mzur geenszins zeldzame - decoratie-elementen heeft de kist van Heqata er twee:
de CT op deksel en bodem en een sterrenklok op het deksel. De layout van de verticale zijden is
evenmin uitzonderlijk. Het enige opmerkelijke punt is dat objectfriezen op alle vier zijden (H, F, B
en FR) voorkomen. Dit verschijnsel komt ook voor in de andere zuid-Egyptische kisten, maar is voor
het overige uniek in het begin van het Middenrijk.
Origineel is wel de wijze, waaÍop het layout-schema werd ingevuld. Vooral de 'object'-friezen vallen
uit de toon, aangezien zij, naast allerlei ongewone voorwerpen, afbeeldingen bevatten van complete
scènes, waarin dieren en menselijke figuren handelend optreden. De wens, deze niet eerder bestudeerde
friezen aan een onderzoek te onderwerpen, vormde de eerste aanzet tot het schrijven van dit boek.
De auteur heeft de beschrijving en analyse van de decoratie-elementen en teksten niet thematisch
geordend om te vermijden dat tevoren bepaalde thematische categorieën de visie zouden kunnen beper-
ken. In plaats daarvan is geopteerd voor een benadering, die de afzonderlijke teksten en decoratie-
elementen in enig detail bestudeert in de volgorde waarin zij op de kist voorkomen. Dit kan er bij be-
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langrijke thema's toe leiden dat de beschrijving in herhalingen vervalt. De hier gevolgde benadering
vergt dus veel van het geduld van de lezer,maar is bewust gekozen. Het is immers niet alleen belangrijk
de thema's afzonderlijk te begrijpen, maar ook (en vooral) hoe deze aan elkaar zijn gerelateerd. In een
samenvatting is het gelukkig mogelijk, minder strikt te werk te gaan.
Op alle vier de zijden blijken de decoratie-elementen auw op elkaar betrokken te zijn. De ornamentale
formules op H, F, B en FR fungeren als kop boven de afbeeldingen en teksten eronder, en geven als
zodanig het (of een) kernthema van de decoratie van elke zijde aan. Ook tussen objectfries en CT
konden veelvuldig relaties worden aangetoond.
Op H en F komt de functie van de ornamentale teksten als koptekst geprononceerd tot uitdrukking.
Bovendien is duidelijk dat er een wisselwerking tussen de omamentale teksten op de twee zijden bestaat.
Zo kijgt de tweedimensionale decoratie van de wanden een ruimtelijk aspect. Ook voor de andere
wanden kan dit aannemelijk worden gemaakt, maar in het geval van H en F is de zaak bijzonder
duidelijk. De ornamentale tekst op H breekt namelijk midden in een zin af , om op twee verschillende
plaatsen te worden voortgezet: in de CT op H en in de ornamentale tekst op F. De koptekst van H loopt
dus over in die van F. Dit grafische fenomeen verbindt zich met een inhoudelijk: de tekst noemt de
godinnen Isis en Nephthys. In de Osirismythe zljn deze godinnen verantwoordelijk voor de balseming
van de dode god Osiris. Afbeeldingen tonen vaak hoe zij bij Osiris' hoofd en voeten zitten. Deze
achtergrond maakt hen tot de archetypische klaagvrouwen in het Egyptisch balsemings- en
begrafenisritueel. Omgekeerd blijkt uit de decoratie van Egyptische lijkkisten dat H en F vaak met Isis
en Nephthys werden geidentificeerd.
Dit moet ook bedoeld zijn in kist AlC. De ornamentale tekst op H en F van deze kist is een offerfor-
mule die stelt dat Osiris aan Heqata de gunst verleent, in aanwezigheid van Isis en Nephthys invocatie-
offers te genieten. De betekenis van dit alles moet zljn dat de overledene op Osiris' consigne omringd
wordt door de klaagvrouwen Isis en Nephthys,zodathij, net als eens Osiris zelf, in de balsemingsruimte
is, alwaar hij offers ontvangt.
De rest van de decoratie van H en F bevestigt dit. De objectfries op H en de bijbehorende teksten
gaan over het offenitueel, dat klaarblijkelijk als Mondopeningsritueel wordt opgevat. Verder zijn er
tal van toespelingen op de balseming van de overledene. Deze thematiek wordt voortgezet op F, waar
als deel van de objectfries vermoedelijk een balsemingsruimte is afgebeeld. Daarnaast is er sprake van
offers en reinigingsriten. Ook hier wordt hier en daar een verband met het Mondopeningsritueel
gesuggereerd, en wordt de overledene bovendien in de rol van de dode Osiris voorgesteld.
Dit komt het meest geprononceerd naar voren in de hymnes aan H en F. Op elke wand van kist AlC
bevindt zich é,én of een aantal teksten, waarin Heqata de plank als een godin aanroept, en haar verzoekt,
hem te balsemen als een Osiris. Tengevolge van deze handelingen herleeft hij, en treedt zelf als balsemer
in het voetspoor van de godin bij het mummificeren van Osiris.
Dit in de kist van Heqata steeds weerkerende thema impliceert twee dingen. Het eerste is dat de
balseming die Heqata in de hymne afsmeekt niet die is, die daadwerkelijk ooit op aarde werd uitgevoerd.
Hij richt zich immers niet tot een aardse officiante, maff tot een vergoddelijkte plank van zijn kist.
Zoals hierboven op p. 495 aÍIngegeven, heb ik in een eerdere studie het vermoeden uitgesproken dat
de kistdecoratie dient om de eeuwige werkzaamheid van enkele rituelen te garanderen. Naar nu blijkt
beoogt althans Heqata hiermee niet zozeer een herhaling van het aardse ritueel, als wel opvoering van
een nieuw ritueel in het hiernamaals. Uit deze studie is gebleken dat hij zich voorstelt, dat daar precies
dezelfde riten werden uitgevoerd als op aarde.
De tweede implicatie is, dat de decoratie op H en F een wederzijdse aftankelijkheid veronderstelt
tussen Heqata en Osiris. Beiden zijn voor hun herleving op elkaar aangewezen. Immers, Osiris plaatst
Heqata blijkens de ornamentale teksten in de bescherming van de klaagvrouwen Isis en Nephtys, die
voor zijn balseming zorg dragen. Uit de hymnes aan H en F komt naar voren dat de godinnen er in
slagen, Heqata weer tot leven te brengen, waarna Heqata zich nuttig maakt bij de balseming van Osiris.
'We 
mogen aannemen dat diens herleving voorwaarde was voor Osiris' eerdergenoemde bevel aan Isis
en Nephtys. Osiris en Heqata zijn dus betrokken bij een 'wederopstandingscyclus' waarin het hernieuwde
t
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leven van de een dat van de ander tot oorzaak heeft, maar ook mogelijk maakt. Dit is een hoofdthema
van de decoratie op kist AlC.
De decoratiethematiek van H en F richt zich dus geheel op activiteiten in de balsemingsruimte. Ook
op de lange zijdes spele n deze een centrale rol, hier echter in combinatie met cosmologische thema's'
Er is een directe correlatie tussen de oriëntatie van de vier kistwanden en hun decoratie. B en FR zijn
gericht naar het westen, resp. oosten, wat in de decoratie zijn weerslag vindt in een gerichtheid op
ionsondergang en zonsopgang. De teksten op de bodem hebben betrekking op de nachtelijke reis van
de dode van de westelijkà nuui d" oostelijke horizon. Hetzelfde thema bepaalt de decoratie van het de-
ksel, maar hier wordi het hemelse aspect van de reis sterker benadrukt dan op de bodem' Het
interessante is, dat cosmologische en riiuele thema's in de decoratie vaak in onlosmakelijk verband
voorkomen. Dit suggereert opnieuw dat de rituelen zich zichniet op aarde afspelen, miur dat het model
van de balsemingsrituelen g"ir*rpon"erd wordt naar de kosmische wereld van het hiernamaals' Anders
gezegd, de riten worden uitgevoérd op een traject dat 's nacht tussen de westelijke en de oostelijke
troriàn wordt afgelegd, 
"n 
àut soms in verband wordt gebracht met de reis van de zon na zonsonder-
gang.
Hoewel dit solaire thema ongetwijfeld ten grondslag ligt aan de teksten, wordt het maar zelden zeet
expliciet uitgesponnen. In kist ÁlC wordt iets anders benadrukt. De reiziger - Heqata - wordt hier steeds
opni"u* voárgàsteld als een zoon, die pogingen in het werk stelt om zijn overleden vader te bereiken'
Deze laatste ligt in een sacrale ruimte bij de oostelijke horizon. Het is een ruimte die de kenmerken
van een balsemingsplaats in zich draagt. Steeds opnieuw komt uit de teksten naar voren dat de zoon
zijn vader daar door balseming tot nieuw leven hoopt te wekken.
,De tocht van de zoon naÍr zijn overleden vader' móet als het kernthema van de kistdecoratie worden
gezien.In concreto gebeurt diiop steeds wisselende wlize. Na zijn overlijden betreedt Heqata immers
een goddelijke wereíd, en zijn geiragingen worden in de teksten dan ook beschreven in mythologische
termen. In de Egyptische mythologË bieden zich nu tal van mogelijkheden aÍIn om de relatie tussen
de zoon en zijn-dóde vadeite omichrijven. De teksten op Heqata's kist benutten diverse van deze
mogelijkhed"n. o" mythen waaruit geput wordt zijn in hoofdzaak de osiris-mythe (Heqata speelt de
rol van Horus, die zijn dode vader Oiiris beschermt) en de scheppingsmythologie rond Atum (Heqata
is Sjoe, de zoon u--Ato"*, die zijn levenloze vader de levensadem geeft en zo de schepping in gang
zet).
Zoals zojuist gesteld bevindt de balsemingsruimte waar de_dode vader ligt opgebaard zich volgens
de teksten op Heqara's kist dicht bij de oostelijke horizon. Het is dan ook begrijpelijk, dat de meest
uitvoerige beschrijvingen van de plaats zelf op FR te vinden zijn. Om de balsemingsruimte te bereiken'
moet de reizigereen aantal hindemissen purrór"nr vijandige wezens, poorten en waterwegen, die alleen
per boot kunnen worden overgestoken. be decoratià op B beschrijft vooral de aankomst van de dode
in het hiernamaals en zijn pogingen, de diverse barrières te passeren. Klaarblijkelijk dienen deze hinder-
nissen, om onbevo"gd"n dà toegang tot de balsemingsplaats te ontzeggen' De aankomst in de
balsemingsplaats woidt in de decoiatie op B echter nog niet aangeroerd, behalve in enkele zinnen die
een toekomstverwachting uitdrukken'
Net als op H en F kan de ornamentale tekst op B als koptekst worden beschouwd. Het is een
offerformule waarin, naast de bijna obligate *"nt àut Heqata offers mag ontvangen' vooral de hoop
wordt uitgesproken dat hij een behouden vaart door de hemel mag ondernemen'
Scheepvaart is inderdaaà een essentieel thema op B. Vrijwel de gehele wand wordt ingenomen door
de veermanspreuken 398 en 399. Hierin presenteèrt de overledene zich als een Horus, maar tegeliik
als een priester die op weg is naar zijn overleden vader (Osiris)' Aan de oever van een hemelse
waterweg wordt hij staande gehouden door de veerlieden, die hem pas willen overzetten nadat hij zich
door de beantwoording van àen reeks vragen heeft gelegitimeerd. Het vignet bij de spreuken toont het
succesvolle vervolg uL d. reis: Heqata ir in-iaO"t aan boord van het schip en vaart naar de kapel
waar Osiris hem vËrwacht. Het vignèt maakt tegelijk echter nog iets anders duidelijk. Heqata is niet




hem het Mondopeningsritueel uitgevoerd. Klaarblijkelijk moet ook hijzelf eerst tot leven worden gewekt.
Belangrijke elementen van de herlevingscyclus op H en F keren dus terug in de decoratie van B.
Dit is ook het geval in de twee hymnes aan de vergoddelijkte B-zijde (spreuken 237 A en B). Hier
moet Osiris-Heqata namelijk door de plankgodin gemummificieerd en tot leven gewekt worden, voordat
hij de rol van Horus op zich kan nemen om voor de god Osiris hetzelfde te doen.
Deze teksten noemen geen veerlieden, maar wel een andere hindernis: de bewakers die de toegang
van de balsemingsplaats bewaken. Vergelijkbare wezens noemt spreuk 643 op B. Kernthemavan deze
zijde is kennelijk het passeren van barrières alvorens de balsemingsplaats te betreden.
De afbeeldingen in de objectfries zijn vanuit dit perspectief goed te begrijpen. Het eerste register toont
Anubisschrijnen en uraeusslangen. Beide zijn van elders bekend als bewakers van ingangen tot sacrale
ruimtes. De overige objecten staan wellicht in verband met de nachtwake bij de balsemingsplaats.
De decoratie op het deksel wordt door een soortgelijke thematiek beheerst, zij het dat de oriëntatie
van dit deel van de kist een gerichtheid op hemelse aspecten van het hiernamaals met zich mee bracht.
De decoratie omvat slechts één tekst (CT spreuk 644) en een diagonale stenenklok. De tekst is een
hymne aan de hemelgodin Nut, die hier klaarblijkelijk als de verpersoonlijking van het deksel wordt
opgevat. De overledene wenst, door haar poorten (d.w.z. via de westelijke horizon) de nachtelijke hemel
binnen te gaan, die hij in de nachtbark van de zon wil oversteken. Al snel gaat de tekst echter over
tot het inmiddels bekende thema van de reis van de herleefde Heqata naar Osiris, die hij wil balsemen.
De diagonale sterrenklok die naast spreuk 644 is afgebeeld, lijkt in eerste instantie weinig met deze
funeraire achtergrond te maken te hebben. Het is immers niets anders dan een instrument om, door
observatie van de steÍren, de tijd te bepalen. De ornamentale tekst die bij de sterrenklok staat legt echter
een verband met het verstrekken van offers. Dit wettigt het vermoeden dat de tijdsbepaling voor de
uitvoering van het hier bedoelde offerritueel van belang was. Nu was de wake in de balsemingsruimte
in twaalf periodes van een uur elk gesegmenteerd, en offers spelen in deze zg. urenwake
(Stundenwachen) een grote rol. De gehele decoratie van het deksel kan derhalve geworteld zijn in de
context van de Stundenwachen. De teksten ziin helaas te summier om nadere conclusies te kunnen
trekken.
De zaak ligt helderder ten aanzien van de bodem. Deze is uitsluitend gedecoreerd met CT (spreuken
359, 325, 932, 331, 332, 933 en 162). Hoewel de teksten zeer verschillend zijn, komen er steeds
dezelfde rollen in voor: die van de zoon/officiant (in de teksten afwisselend gerealiseerd als Babi, Horus
en Sjoe), die van de overleden vader (gerealiseerd als Osiris of Atoem), en die van Hathor, het vurige
zonneoog. De context is die van een ritueel in de balsemingsruimte, waarin de zoon zijn vader tegen
vijandige machten beschermt met vuur (verpersoonlijkt als Hathor). Een tekst maakt waarschijnlijk
verder gewag van een slachtritueel .Zowelrituelen met toortsen als slachtrituelen nemen een belangrijke
plaats in in de Stundenwachen. Er zljn aanwijzingen dat deze combinatie van rituelen bij de ingang
van de balsemingsplaats plaatsvond, en dat beide de bedoeling hadden het kwaad op afstand te houden.
Als dit ook hier het geval is, slaan de teksten op de bodem nog steeds op handelingen die aan het
betreden van de balsemingsruimte vooraf gaan.
Opnieuw is de rol van Heqata tweeslachtig. In de hymne aan de bodemgodin, spreuk 932, komt hij
namelijk eerst voor als de overleden Osiris, die door de godin tot leven moet worden gewekt. In de
tweede helft van de tekst transformeert hij zich vervolgens in een officiant, die een bijdrage levert aan
de herleving van de god Osiris.
De teksten en afbeeldingen op FR brengen ons eindelijk naar de gebeurtenissen in de balsemings-
ruimte, al wordt hier weinig concreets over gezegd. De thematiek draait - althans in de tekstuele
component van de decoratie - om het verstrekken van offers en lucht. In de analyse van spreuk 355
werd gesuggereerd dat het offerritueel de manier was om het aanbieden van iets ontastbaars als de
levensadem te concretiseren.
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Ten dele was de rituele context waarin dit gebeurde opnieuw die van de Stundenwachen. Verrassender-
wijs bleek dit ritueel de achtergrond te vorïnen van de Sjoe-spreuken (CT spreuken 7'7, 78,80A en
75). Heqata speelt hierin de rol van (de ba van) Sjoe, die zijn dode vader Atoem tot leven wekt met
de levensadem. De teksten bevatten naast veel mythologische toespelingen een rijkdom aan verwijzingen
naar de rituele handeling. De mythologische climax van de Sjoe-spreuken wordt bereikt wanneer Sjoe
de schrijn van Atum betreedt, wat op ritueel niveau vermoedelijk correspondeert met het betreden van
de balsemingsruimte. De teksten suggereren dat toortsdragende wakers voor de officiant die de rol van
Sjoe speelt opzij stappen wanneer hij de ruimte betreedt. Een andere handeling -het aanbrengen van
een leeuwe-amulet aan de hals van de overledene kan alleen maar in de balsemingsruimte hebben
plaatsgevonden. Verder zijn er aanwijzingen dat binnen handelingen met textiel (het inwikkelen van
de mummie?) plaatsvinden, alsmede libaties, het branden van wierook, het aanbieden van offers en
misschien van een hoofdstut. Ook worden glorificatiespreuken gereciteerd en mondopeningsrituelen
uitgevoerd. Het heeft er alle schijn van dat Sjoe deze activiteiten in de vroege ochtend, dus kort voor
zonsopgang, uitvoerde (of begeleidde). Het feit dat Sjoe zelf onder meer het zonlicht belichaamde, geeft
aan het ritueel een diepe symbolische dimensie. Zljnvader, de dode zonnegod, wordt met de komst
van zijn zoon (het zonlicht) tot leven gewekt. Ongeveer op dit moment zal ook de zon zijn opgegaan
en werden de toortsen in de balsemingsruimte gedoofd. Behalve de Sjoe-spreuken behandelt misschien
ook spreuk 240 het doven van de toortsen. Een suggestie van S. Schott volgend, menen wij dat deze
spreuk misschien doelt op het bekende ritueel van het doven van de toortsen in melk.
Net als de teksten op de andere kistwanden raken de Sjoe-spreuken aan het thema van de herlevings-
cyclus. Immers, als zoon van Atoem heeft Sjoe zijn leven aan Atoem te danken. Anderzijds blijkt dat
Atoem zelf pas tot leven kon komen door de handelingen van Sjoe, handelingen die gemodelleerd zijn
op de rituelen in de balsemingsplaats. Ook hier impliceert het leven van de een dat van de ander. De
hymnes aan de FR-godin zijn op hetzelfde cyclische verband gebaseerd, al is het hier geformuleerd
in termen van de Horus-Osiris-constellatie.
Tot dusver is alleen stil gestaan bij enkele van de teksten op FR. Ook in de objectfriezen op deze
zijde komen teminste twee scènes voor, die handelingen in de balsemingsuimte lijken weer te geven.
De eerste toont de wassing van de dode (item FR.2.19), de tweede een libatie (FR.3.1). Via de
bijschriften kon ook deze laatste met de Stundenwachen in verband worden gebracht.
Naast rituelen in de balsemingsplaats, beeldt het objectfries ook een latere rituele episode af: het
transport van het lijk vanuit de balsemingsruimte naar het g1af (FR.3.14).
De zojuist beschreven aspecten passen goed in het decoratiemodel van de rest van de kist. Het
wekt daarom in eerste instantie bevreemding dat de ornamentale tekst boven FR in het geheel niet naar
begrafenisrituelen verwijst. In plaats daarvan gaat de offerformule over offers, die op een reeks
feestdagen aan Heqata gegeven moeten worden.
De constatering dat de offerverstrekking op feestdagen moet plaatsvinden is belangrijk. De implicatie
is immers, dat de hier genoemde offers bij herhaling worden aangeboden, en niet tijdens de balseming
of de begrafenis, die beide eenmalig zijn. Ook de objectfries op FR bevat meer toespelingen op religi-
euze feesten (de'oversteek' [XnJ- "8,FR.2.26] het'ontvangen van de rivier' tFR.3.ll en het Sokarfeest
[FR.3.10-14]). Vele van de CT-spreuken zijn in dezelfde achtergrond geworteld (spreuken 935-936;
207-210: misschien 355). Deze teksten behandelen de verstrekking van offers op feestdagen. Het kan
niet zonder relevantie z4n, dat deze offerteksten rondom de schijndeur en de offertafel op FR gegroe-
peerd zijn.
De decoratie van FR wijkt dus af van die op de rest van de kist; naast de gebruikelijke thema's van
de reis van de dode en van de Stundenwachen vinden we hier verwijzingen naaÍ riten, die ook na de
begrafenis op religieuze hoogtijdagen voor de overledene werden opgevoerd. De plaatsing van dit thema
op FR is niet toevallig. De schijndeur en de offertafel die op deze kistwand zijn afgebeeld, weerspiegelen
de schijndeur en offertafel in de bovengrondse grafkapel. Dit was de plaats waar de nabestaanden
inderdaad offers naar toe brachten, iets wat waarschijnlijk vooral op feestdagen gebeurde. De kist-
decoratie is gebaseerd op de ideale situatie, waarin de kapel zich ten oosten van de grafkamer - en dus
tegenover FR - bevond. De opzet van de kistdecoratie verwijst dus naar de opbouw van het grafcomplex
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waarin de kist geplaatst werd. Ook benadrukt zij de continuiteit van de sociale band tussen de overledene
en de nabestaanden.
De handelingen, die deze laatsten op feestdagen in het graf uitvoerden, weken sterk af van het
gecompliceerde ritueel dat in de balsemingsruimte had plaatsgevonden. Niettemin is het waarschijnlijk
dat zlj de functie hadden, de effecten van de balseming opnieuw te bevestigen. Deze overweging kan
misschien verklaren, wzurom de ornamentale tekst op FR alleen de offers op de feestdagen noemt, en
niet de balsemings- en begrafenisriten. Misschien waren de twee laatste conceptueel in de eerste
besloten.
Aan het eind van deze beschouwing gekomen, kan de kistdecoratie als een intelligent gecomponeerd
geheel worden begrepen dat alle voor het voortleven van Heqata noodzakelijke handelingen vastlegt.
Belangrijk is, dat het hierbij zowel om de concrete activiteiten gaat, die zijn nabestaanden konden
ontplooien (begrafenisrituelen, rituelen op feestdagen), als om de herhaling van Heqata's balseming
in het hiemamaals. De onderliggende gedachte is dat vooral de laatstgenoemde riten in het hiernamaals
een breder belang hadden dan het voortleven van Heqata. Immers, na opnieuw tot leven tezijn gekomen,
leverde Heqata een bijdrage aan de herleving van Osiris, als god van het hiemamaals één van de meest
centrale figuren in het Egyptische pantheon.
De decoratie van kist AlC blijkt een zeeÍ coherente visie op het leven na de dood te geven. Opmerke-
lijk is dat het bestaan aan gene zljde - in tegenstelling tot een wijd verbreide opvatting - niet wordt
voorgesteld als een bestendiging van de ÍIangenÍrme kanten van het leven op aarde. Veeleer zag de
ontwerper van de zuid-Egyptische kisten het leven na de dood als een eindeloze cyclus van funeraire
riten. Voor een belangrijk deel, zo niet geheel, gaat het hierbij om de Stundenwachen, voor de
reconstructie waÍrvan ons materiaal belangrijke bouwstenen biedt. Een poging hiertoe is in hoofdstuk
6 van dit proefschrift gedaan.
Niet zeker is, of de hier uitgezette lijnen bepalend zijn voor de Egyptische funeraire cultuur van het
Middenrijk in haar algemeenheid. Het is immers niet erg waarschijnlijk, dat één, betrekkelijk willekeurig
gekozen bron voldoet om een overzicht te verkrijgen over de funeraire gebruiken van een zo complexe
cultuur als de Egyptische. De hier gevolgde contextuele benadering stelt ons echter wel in staat, de
coherentie van afzonderlijke bronnen beter te begrijpen.
